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Hermonville – Derrière la Place
Opération préventive de diagnostic (2017)
Olivier Baillif
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  archéologique  a  été  initié  par  un  projet  de  lotissement  mené  par  la
société  Nord Est  Aménagement  Promotion,  au  lieu-dit  derrière  la  Place,  sur  la
commune d’Hermonville. Le potentiel archéologique des parcelles prescrites (AC 97p,
91, 98, 99, 101 et 102) d’une superficie de 17 088 m2 a été testé par la réalisation de
30 tranchées disposées en quinconce. Ces ouvertures ont permis de couvrir l’ensemble
du terrain accessible en testant 10,4 % de sa superficie.
2 Aucune structure ancienne n’a été observée.  L’essentiel  des découvertes est  lié  à  la
première Guerre mondiale. Des impacts d’obus accompagnés de restes de ces projectiles
ont été observés dans la partie nord du terrain. Les tranchées bordant le chemin rural
derrière jardins ont mis au jour un vaste épandage d’éléments de construction (béton,
mortier,  bois,  blocs de calcaire,  tuiles,  etc.)  enterrés.  Cet épandage pourrait  être vu
comme un remblaiement de la zone, suite aux destructions qu’a subi le village pendant
la Grande Guerre. Un tel phénomène avait déjà été observé dans le village voisin de
Cormicy.
3 Cette opération n’apporte donc que peu d’informations sur l’occupation ancienne des
parcelles, mise à part les importantes traces des périodes récentes.
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